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CDRIDM1\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.
Orden Ministerial núm. 2.281/65.--Vista la ins
tancia presentada por el Teniente Coronel de Arti
llería D. Juan Cano Hevia, autor de la obra "Intro
ducción al estudio racional de la guerra", he resuelto
declarar a ésta de utilidad para la Marina.








Orden Ministerial núm. 2.282/65 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío D. Emilio Bonaplata
v González de Mendoza y D. Luis Roca Ramírez
cesen en la Flotilla de Helicópteros y pasen destina
dos a. la Cuarta Escuadrilla.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.283/65.----Se nombra
Segundo Jefe de la Ordenación Central de Pagos,
con carácter forzoso, al Coronel de Intendencia don
Julio López Rapallo, que cesará en su actual destino.




Orden Ministerial núm. 2.284/65 (D). Se con
fieren los siguientes destinos en el Cuerpo de Inten
dencia, con carácter voluntario :
Teniente Coronel D. Alejandro Gómez Fajardo.—
Jefe del Negociado de Aprovisionamientos del Esta
do Mayor de la Armada y Habilitado de la JuntaCentral de Educación Física. No cesará en su ac
tual destino.
Comandante D. Antonio Rodríguez-Guerra y Al
varez-Ossorio.—Administrador del Instituto Hidro
gráfico.—Cesará en su actual destino cuando sea re
levado. 1
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Comandante D. Manuel María Blas Osorio.—Jefe
del Negociado de Obras y Teneduría del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.—Cesará en su actual desti
no cuando sea relevado.





Orden Ministerial núm. 2.285/65 (D).---Se dis
pone que el Comandante de Máquinas D. Jesús Suá
rez Mosquera embarque en la Escuadrilla de Fraga
tas, sin cesar en su actual destino, desde el día 1 de
junio al 10 de julio del ario actual, como Profesor de
,los Alumnos de la Escuela Naval Militar de las Pro
mociones 53 del Cuerpo General y 19 de Máquinas.




Orden Ministerial núm. 2.286/65 (D).--Se acla
ra la Orden Ministerial número 2.003/65 (D. O. nú
:mero 109) en el sentido de que el cargo conferido
en la Inspección Departamental de Cádiz al hoy Ca
pitán de Corbeta (El) don Emilio Mesa Galán es
el de Inspector Auxiliar de Desmagnetización del
Inspector jefe de Electricidad y Transmisiones, en
relevo del Capitán de Corbeta (E) don Emilio Millán
Sevilla.





Orden Ministerial núm. 2.287/65. En virtud
de expediente tramitado al efecto, de acuerdo con
el dictamen favorable del Consejo de Estado emitido
en el mismo, al amparo de lo que dispone el artícu
lo 109 de la vigente Ley de Procedimiento Adminis
trativo, vengo en decretal- la nulidad de pleno derecho de la Orden Ministerial número 1.781, de 26 de
.junio de 1958 (D. O. núm. 145), en la parte que fijaal Teniente Coronel de Intervención D. Francisco
Rugama Carasa la antigüedad de 18 de junio de 1958
en dicho empleo, y se le fija por la presente Orden
Ja antigüedad de 28 de diciembre de 1957, que es la
antigüedad que tiene señalada el Teniente Coronel
de Intervención D. José Blas de Ecflave-Sustaeta y,Pecifia, que le sigue en el Escalafón y que ascendió
al empleo de Teniente Coronel cuando el Comandante
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D. Francisco Rugama Carasa, estando en la situación
de "actividad", se hallaba detenido-en la Escala de
Comandantes, por no tener cumplidas todavía las
condiciones reglamentarias para el ascenso.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.288/65 (D).—Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de C-ádiz, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 39 del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada, se promueve a la categoría de Obrero
de primera (Movimiento y Arrastre) al Obrero de
segunda José María Blanco Espinar, con antigüedad
de 17 de mayo de 1965 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente ; confirmándosele en su
actual destino de la Jefatura de los Servicios de In
tendencia de la Zona Sur, Dependencia a la que co
rresponde la plaza concursada.





Orden Ministerial núm. 2.289/65 (D).—Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 39 y 37 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, se pro
mueve a la categoría de Obrero de primera (Servi
cio de Aguas) a los Obreros de segunda Miguel Cas
telo Silva y Floreal Alonso González, con antigüedad
de 30 de enero de 1964 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Asimismo, se concede el ingreso en la Maestranza
de la Armada, con la categoría de Obrero dc segun
da, de los oficios que se indican, al personal que a
continuación se relaciona, con antigüedad de 30 de
enero de 1%5 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente a la fecha en que tomen posesión






->"- Agustín Arnosa Arnosa.—Movimiento y Arrastre.
Luciano Fernández Dopico.—Idem íd.
Ramón Otero Serantes.—Idem íd.
Pedro Patirio Fontenla.—Portero-Cartero.
José López Rodríguez;—Idem íd.
1






José M. gorreiros Freire.—Telefonista.




María Angeles Milán Rascado.—Idem.
Antonio Varela Golpe.—Mozo de Clínica.
Manuel Marorio Deibe.—Idem.
Francisco Rey Cagiao.—Idem.
Francisco B. de Castro López.—Idem.
Andrés Viñas Fuentes.—Idem.
Manuel García Deibe.—Idem.





Orden Ministerial núm. 2.290/65 (D).— Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de Segunda
i(Forjador) Antonio Pérez Alcaraz, se dispone cese
len la Ayudantía Mayor de este Ministerio y pase a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 31 de mayo de 1965.
NIETO
/Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe de los Servicios cle In
tendencia. de este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.291/65 (D).—Como
,continuación a la Orden Ministerial número 1.662,
5cle feCha 13 de abril de 1965 (D. O. núm. 89),
por la que se convocaba examen-concurso para cubrir
plazas de Maestro segundo y Operario de primera
(de la Maestranza, en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal --del Departamento Marítimo de Cartagena, y
ide conformidad con lo informado por el Servicio de
,Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máximo,
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/I fin de poder determinar los que deban ocupar las
plazas convocadas.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.-Coronel de Ingenieros Navales don
Enrique Montalbo Azpiri.
Vocal.-Teniente Coronel de Máquinas D. Angel
Duarte Sánchez.
Vocales-Secretarios.
Capitán de Corbeta D. Remigio Díez Davó, para
Delineante.
Maestro primero (Maquinaria) D. Francisco Caries
Palátt, para Maquinaria.
Página 1.249.
Maestro segundo (Carpintero de Ribera) D. Ho
racio Marí Galiana, para Carpintero de Ribera.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes del
(Tribunal, deberá tenerse en ctienta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157),
a razón de un día por oficio.
7.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
•al de este Ministerio por el conducto reglamen
tario.




RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 1.662, DE 13 DE ABRIL DE 1965 (D. 0. NUM. 89), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Capataz 2.° (Delineante). D. José Carmona Abad .. .
Capataz 1.° (Maquinaria). D. Juan Paredes Gallego ..
Capataz 2.° (Mont. Máq.) D. Manuel Sánchez García
Operario de 2.a • • . . Francisco Martínez Madrid
Operario de 2.' .. • • • • Antonio Ferrer Martínez ..
Operario de 2.a . . • • . . Cristóbal Martínez Bolea ..
Operario de 2.a • • • • . Juan Pagán Sánchez .. ..
Operario de 2." • • • • • . Joaquín Cárdenas Moyano
Operario de 2.' • . • . Pedro Esteban Martínez ..
Operario de 2.a . . •' • • • . José Gallego Martínez .. .
Operario de 2.a . . • • .• Carlos J. Coloma Tuells ..
Contratado O. M. • . • • Joaquín Ruiz Hernández ..
Contratado O. M. • • José Martínez Ruiz .. .. .
Contratado O. M. • • .• Juan A. Hernández Mira ..
Contratado O. M. • • .. Juan Tinóco Guerrero .. • .





• • • •
..
' Ramo Máquinas .. . • •
. Ramo Ingenieros ..
'.Escuela Submarinos..;
.1 Ramo Ingenieros ..
.
' Ramo Ingenieros ..
. Ramo Ingenieros ..
. Ramo Ingenieros ..
' Ramo Ingenieros • •
. Ramo Ingenieros • •
. Ramo Ingenieros • • :
.. Ayudantía Mayor • •
..
Material Americano ..
• • Ramo Ingenieros • •
• • Ramo Ingenieros ..
• • Ramo Ingenieros ..
. Maestro 2.° (Delineante).
. Mtro. 2.° (Maquinaria).
. Mtro. 2.° (Maquinaria).
Oper. 1.a (Carp. Ribera).
Oper. 1.a (Carp. Ribera).
Oper. 1.a (Carp. Ribera).
Oper. 1.' (Carp. Ribera).
Oper. 1." (Carp. Ribera).
▪ Oper. 1." (Carp. Ribera).
. Oper. 1." (Carp. Ribera).
. Oper. 1.a (Carp. Ribera).
. Oper. 1." (Carp. Ribera).
. Oper. 1." (Carp. Ribera).
. Oper. 1." ( Carp. Ribera).
. Oper. 1." (Carp. Ribera).
Orden Ministerial núm. 2.292/65.-Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.484, de
fecha 29 de marzo de 1965 (D. O. núm. 76), por
Ja que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Delineante) en
los Set-vicios de Torpedos y Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cartagena, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
tern-line la Superior Autoridad del Departamento.
4.° 1La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocuparJa plaza convocada.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente:-Capitán de Navío D. Juan Bautista
Lara y Dorda.
Vocal.-Capitán de 'Corbeta D. Jaime Manuel y
,Piniés.
Vocal-Secretario. -Capataz segundo (Delineante)
de la Maestranza D. José Carmona Abad.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
',del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado, y>será remitida al Servicio de Personal de este Minis
\terio por el conducto reglamentario.
Madrid, 29 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE.A1 EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 1.484, DE 29 11) E MARZO DE 1965 (D. O. NUMERO 76), PARACUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTOMARITIMO DE CARTAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS








• • • • • • •
. • . • . . • .
•
• • •
• • • • •
José M. Estévez Conde (2)
Francisco Guillamón Aguilera (2)
Francisco Palazón Bres (2) .. • •




• • • •






illamartín, 9, 1.`) Carta
gena ..
Puenteareas (La Coruña)
Trav. Sta. María, 4. Car
tagena .. • • •
San Fernando, 12. Carta
gena ..
Fuente Cuba, 20. Los Ba
rreros ..
Morería Baja, 41, 1.° Car
tagena ..
Real, 55. B.' San Antón.
Plaza




















(1) Falta certificado negativo de antecedentes penales y certificado de buena conducta.
(2)• -Falta toda la documentación. .
Personal vario
COth'.'ocatoria para proveer una plaza de Oficial se
gundo ..idininistrativo en el Negociado de Haberes
del Servicio Económico-Legal de este Ministerio.
Orden Ministerial núm., 2.293/65 (D—Se c()n
voca examen-concurso para contratar entre 'personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en el Negociado de Habe
res del Servicio Económico-Legal de este Ministe
rio. con arreglo a las siguientes
BASES:
•
1.a Para -ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
paño-la,, tener, cumplidos los veinte arios y. no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentaciCin 'de instancias.
Podrá concurrir personal de ambos sexos, debien
do acreditarse la aptitud física y psíquica adecuadá,
y a tal efecto serán reconocidos los aspirantes por
el Servicio Médico de este Ministerio, que hará el
debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la jurisdicción Central de Marina.
-3 a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de -Publicación de esta Orden Ministerial en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo
rechazadas todas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
4.a Las instancias, en las 'que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativs de los conocimientos técnicos o profesio
•
nales del concursante y de los méritos que estimen
conveniente poner de relieve.
- 5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza en la Juris
dicción Central las elevará por conducto reglamen
tario al Presidente del Tribunal y diez días después
se ce!ebrarán los exámenes.
6.a. El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. Ma
miel Núñez Simón.
Vocal.—Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza doña Adela Rojas Moreno.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
o-lu-ida de la Maestranza Frantisco Moltó Moreno.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos adecuados a la categoría profe
ilonal que se concursa.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para la plaza convocada aquel que, además
de haber demostrado mayor aptitud profesional, jus
lifique tener, buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe la
(plaza convocada serán las de trabajos de mecanogra
fía, taquigrafía y demás auxiliares propias del Ne
o-ociado.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. tEl concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tableciimientos Militares, aprobada por decreto de
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20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como legislación complementaria, la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 27 de julio de 1946 (B. 0. del Estado de
2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) • Sueldo base mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400,00), de acuerdo con la tabla de salarios
aprobada por Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
b) !Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
e) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
Jio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de .Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede. En este orden se cumplimentará lo
dispuesto en materia de Previsión Social, Seguros
Sociales, nutualidad, etc.
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de 'trabajo 'legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que estime convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.





INSPECCION GENERAL DE INFANTERU
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Curso en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 2.294/65.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Querol Lombardero y Teniente del mismo Cuerpoa Federico Serrano González-Babe cesen en sus
actuales destinos y se trasladen a los Estados Uni
dos de América para efectuar el curso número 54
Oficial Mantenimiento de Vehículo de Cadena ,
que dará comienzo el día 29 de mayo de 1965, con
una duración de doce semanas.
Dichos Ofíciales, durante su ausencia de.. España,
Ilependerán a todos los efectos del Estado Mayar
de la Armada, reintegrándose a sus destinos de pro
cedencia del Grupo Especial una vez finalizado el
curso.
Madrid, 31 de mayo de 1965.
Excmos. Sres






Orden Ministerial núm. 2.295/65.—Se autoriza
al Teniente de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina D. Juan Aguirre Cavero para que
realice un período de prácticas extraordinarias en la
Agrupación de Madrid durante el cuatrimestre com
prendido entre el 1 de mayo y 31 de agosto siguiente..
Madrid, 31 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.296/65.—Se autoriza
al Teniente de la Escala de Complemento de Infan
tería .de Marina D. Rafael Miralles Torres para que
realice dos períodos de prácticas extraordinarias en
la Agrupación de Madrid durante los cuatrimestres
comprendidos entre 1 de mayo a 31 de diciembre
siguiente.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.297/65.—A propues
ta de la Superior Autoridad de la jurisdicción Cen
tral, se dispone que el Mayor de primera (Teniente)de Infantería de Marina D. Rafael Bogas Lorenzo
cese en la Agrupación Independiente de Madrid y
pase destinado, con carácter voluntario, a los juzgados de la jurisdicción Central.




Orden Ministerial núm. 2.298/65 (D). Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que serelaciona cese en sus actuales destinos y pase a des
empeñar los que se expresan:
Página 1.252. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 124.
Ma.y-or de primera (Teniente) D. Juan López Ma
rín.—Del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz, al Grupo Espe
cial.—Voluntario.
Subteniente D. José Gómez Arjona.—De la Es
cuela de Aplicación del Cuerpo, al Grupo Especial.
Forzoso.
Subteniente D. Manuel Martínez Pérez.—De la
Escuela de Aplicación del Cuerpo, al Cuartel de Ins
trucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso.
Sargento primero D. Manuel Zacarías Tinoco.—
De la Escuela de Aplicación del Cuerpo, al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento primero D. Agustín Tudela Ruiz.—De
la Escuela de Aplicación del Cuerpo, a la Agrupación
Independiente de la Base Naval de Canarias.—For
zoso.
Sargento D. Daniel Sande Romero.—Del Grupo
Especial, al Tercio del Norte.—Voluntario.—(1).
Sargento D. Manuel Mármol Barragán. — Del
Grupo Especial, al Tercio de Levante.—Volunta
rio.—(2).
Sargento D. Nicolás Corral Montero.—Del Gru
po Especial, a la Compañía de Infantería de Marina
de la Estación Naval de Mahón.—Voluntario. (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el punto 3.°
de la Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e), punto V de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959, de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.299/65.—Por conve
niencias del servicio, se dispone que el Subteniente de
Infantería de Marina D. Gumersindo Ferro Freire
cese en la Agrupación Independiente de Madrid- y
pase destinado, con carácter voluntario, al Estado
Mayor de la Armada.




Curso en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 2.300/65.—Se dispone
que los Sargentos primeros de Infantería de Marina
D. Benito 'Casameiro García y D. Ramón García Se
rrallo cesen en sus destinos acttiales y se trasladen
los Estados Unidos de América para efectuar el
curso número 44 —Jefe Unidad de Tanques—, que
dará comienzo el día 1 de junio, con una duración de
dieciocho semanas.
Dichos Suboficiales, durante su ausencia de Es
paña, dependerán a todos los efectos del Estado Ma
yor de la Armada, reintegrándose a sus destinos de
procedencia en el Grupo Especial una vez finalizado
el mencionado curso.





Orden Ministerial núm. 2.301/65.—Como resul
tado del concurso-oposición convocado por Orden
Ministerial número 746/65 (D. O. núm. 35), am
pliado por la Orden Ministerial número 1.268/65
(D. O. núm. 63), para cubrir dos plazas de Sargen
tos Maestros de Banda, se promueve a dicha cate
goría, con antigüedad de 17 de mayo de 1965 y efec
tos administrativas- a partir de 1 de junio siguiente,
al Sargento de Banda D. Esteban Ramírez García,
pasando destinado al Tercio del Sur.








Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez ins
tructor del expediente número- 486 de 1965, ins
truido para acreditar la pérdida de la Cartilla Na
val de José Nogueira Buceta, folio 14 de 1954,
del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de fecha 22 del corriente se declara nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo halle y no lo entregue a las Autorida
des de Marina.
Marín, 28 de mayo de 1965.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, José Martínez Rey.
IMPRENTA DEL MINISTERI• DE MARINA
